小・中学校における効果的な人材育成の取組に資する教育委員会事務局の支援策－若手教員の育成を中心にして－ by 大坪, 勇一



























































2018 年度に実施された教員採用試験の実績データは、小学校の全国平均で 3.2 倍の競

























































本務教員数は 2016 年 10 月時点，離職者数は 2015 年度内の総数 
図 1 定年を除く理由の離職者数 
図 2 30 歳未満の小中高教員の離職率(本務教員 1,000 人あたりの離職者数)2015 年度内 


































  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 
採用とならなかった人数 2 4 3 4 3 10 2 
うち依願退職者数 1 4 3 4 3 10 2 
対採用者数割合 0.78% 1.39% 0.90% 1.14% 0.80% 2.76% 0.55% 
表 1 条件付き採用期間終了後の状況（B 県総計） 
図 3 B 県教員採用候補者選考試験 受験者数、
名簿登載者数、倍率の推移 
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市教委としては、教育センターでの集合方式の研修（Off the Job Training）の質を高める
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